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gogoaren	 filosofiari	 egindako	 ekarpen	 garran	tzi	tsua	 da,	 dudarik	 gabe,	 ho-
nakoa.	














desberdintasunak	 a	tzematean	 da	tza	 gakoa,	 hori	 da	 benetan	 garran	tzi	tsua	
134 savas l. tsohatzidis
dena.	Bereziki,	kon	tzien	tziak	hizkun	tzaren	zein	ezaugarri	ez	dituen	zehaztea	
da	gakoa,	hizkun	tza	ezaugarri	tzen	hasteko.





tzen	 dira,	 eta	 horrelaxe	 guztiekin.	 Ai	tzitik,	 ekin	tza	 linguistikoan,	 inten-





Horrekin	 a	tzeman	 dezakegu,	 dagoeneko,	 Searlek	 «hiztunaren	 esanahi»	
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François	Recanatik	kritika	zorro	tza	egiten	dio	Searleren	hurbilpenari.	Hau-
temate-egoera	 kon	tzienteen	 analisian	 Searlek	 aipaturiko	 auto-erreferen-
tzialtasunaren	 baldin	tza	 oker	 erabilia	 izan	 da	 Recanatiren	 ustez,	 egoeraren	
eduki	proposizionalari	a	txiki	izan	bai	tzaio,	eta	ez,	behar	zukeen	moduan,	ho-
rren	modu	psikologikoari.	
Kent	 Bachek	 eta	 Robin	 Jeshionek	 Searleren	 internalismoari	 egiten	 diote	
erronka	hurrengo	bi	lanetan.	Horien	ustez,	Searleren	hurbilpenak	ezin	dio	ego-
ki	eran	tzun	ikuspegi	internalistari	aurka	egiteko	proposatu	izan	den	«partikular-
tasunaren	 objekzioari».	 Honako	 honetan	 da	tza	 objekzio	 hori:	 ez	 da	 balekoa	
hautemate-esperien	tzien	eduki	inten	tzionala	hautemalearen	gogoak	sorturiko	




















































horren	 alde	 eman	 daitezkeen	 bost	 arrazoi	 zerrendatuz	 hasten	 du	 bere	 lana	
Stephen	J.	Barkerrek.	Ai	tzitik,	arrazoi	horien	aurka	argudia	tzen	du	berak,	eta	







Nicholas	 Asherrek	 ere	 zalan	tzan	 jar	tzen	 du	 egia-baldin	tzen	 semantika.	
Gaindi	tzerik	ez	duela	izango	uste	duen	erronka	luza	tzen	dio	semantika	estan-
dar	horri:	azalpen	bateratua	lortu	beharko	li	tzateke	hizkun	tza	naturaleko	per-
paus-lokailuen	 esanahiaren	tzat,	 adierazpen-perpausez	 bestelako	 perpausei	
aplika	tzen	zaizkienean.	Asherren	ustez,	komeni	da	azalpen	bateratu	hori	lor-
tzea,	eta	 lor	daiteke:	baina,	horretarako,	egia-baldin	tzen	semantika	baztertu	
behar	dugu	aurrena,	 eta,	horren	ordez,	 semantika	dinamikoaren	alde	 egin.	
Asherrek	proposa	tzen	digu	ezaugarri	horiek	dituen	sistema	bat:	semantika	di-
namikoa	eta	diskur	tsoaren	errepresentazio	teoria	konbina	tzen	dituen	sistema	












go	 mailako	 ilokuzio-ekin	tzak	 (zein	tzuen	 indarrak	 proposizioei	 aplika	tzen	
zaiz	kien)	eta	maila	altuagokoak	(zein	tzuen	indarrak	lenengo	mailako	ekin	tza	
ilokutiboen	balizko	taldeei	aplika	tzen	zaizkien)	bereizten	ditu	autoreak.
Mitchell	 Greenen	 lanak	 ixten	 du	 bilduma.	 Searlek	 proposaturiko	 gogo-
inten	tzionalitatearen	 eta	 inten	tzionalitate	 linguistikoaren	 arteko	 loturaren	
ideiaz	dihardu	Greenek,	eta,	bereziki,	ekin	tza	ilokutibo	mota	bakoi	tza	gogo-










netan.	 Searleren	 ideiak	 hobe	tzeko	 proposamen	 berri	tzaileak	 aurkitu	 ditugu	
bertan,	baina	baita	 kontuan	hartu	beharko	 liratekeen	kritika	 zorro	tzak	 ere.	
Jorratutako	gaiak	asko	eta	askotarikoak	 izateak	 liburuaren	 irakurketa	 zaildu	
dezake,	 baina	 zailtasun	 hori	 erraz	 gaindi	tzekoa	 da	 argitara	tzaileak	 sina	tzen	
duen	sarrera-kapitulu	taxuz	egituratuaren	lagun	tzarekin.
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